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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi public relations, kegiatan 
public relation, dan juga penilaian konsumen terhadap strategi public relations Binus Center 
dalam meningkatkan dan mempertahankan sebuah kepuasan konsumen. Metode penelitan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu, 
strategi alumni segment’s terlihat cenderung positif dalam meningkatkan dan mempertahankan 
kepuasan konsumen BINUS Center. Simpulan dari penelitian ini adalah ada-nya suatu 
hubungan antara strategi pubic relation dalam meningkatkan dan mempertahankan kepuasan 
konsumen serta kegiatan yang dilakukan terbukti dalam meningkatkan dan mempertahankan 
kepuasan konsumen BINUS Center. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study This is to determine how the public relations strategy, public relations 
activities, as well as consumers' assessment of Binus Center public relations strategies in 
improving and maintaining customer satisfaction. Research methods used in this study is 
qualitative. The results from this research that, the alumni segment's strategy looks likely to be 
positive in enhancing and maintaining customer satisfaction Binus Center. Conclusions of this 
study is that there is a relationship between her pubic relations strategies in improving and 
maintaining customer satisfaction and proven activities undertaken in improving and 
maintaining customer satisfaction BINUS Center. 
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